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可编码 C-P 水解酶途径的两种酶，PhnW 和 PhnX。并且，在膦酸酯合成中起重
要作用的两种酶 PepM 和 Ppd 在甲藻中也被广泛发现。2-AEP 是海洋中一种重要
的膦酸酯。藻类培养实验结果显示，虽然在没有添加抗生素的常规培养条件下，
2-AEP 可以促进甲藻细胞的增长，然而，在添加抗生素处理的培养条件下， 2-
AEP 却不能被甲藻直接作为磷源使用。相应的，荧光定量 PCR 以及蛋白表达分
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